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Latar belakang dalam penelitian ini adalah siswa kurang antusias dalam 
bertanya saat guru meminta siswa untuk bertanya dan yang belum paham tentang 
materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Siswa juga kurang antusias dalam 
menjawab pertanyaan dari guru dan adanya rasa takut salah dikarenakan siswa 
tidak tahu apa yang mau ditanyakan dan tidak tahu apa jawaban dari pertanyaan 
dari guru. Kurang aktifnya siswa di dalam kelas berdampak pada rendahnya hasil 
belajar muatan IPA. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah  memperbaiki proses dan hasil belajar 
muatan ipa tema 4 menggunakan model pembelajaran DL siswa kelas 5 SD 
Negeri Dukuh 01 Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga tahun 2017/2018.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model Kemmis dan Mc Tanggart yang terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan dan observasi, dan refleksi dalam suatu spiral yang saling 
terkait. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas 5 SD Negeri Dukuh 01 Salatiga yang berjumlah 34 siswa 
terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi, kajian dokumen, dan tes, selanjutnya dianalisis 
secara deskriptif kuantitatif. Teknik tes berupa soal evaluasi yang dilaksanakan di 
akhir pembelajaran sedangkan teknik non tes berupa observasi. Proses 
pembelajaran mengacu pada langkah-langkah model DL yang terdiri atas enam 
tahap yaitu stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan), problem statement, 
data collection, verification, dan generalization (menarik kesimpulan).  
Hasil penelitian menujukkan aktivitas guru, aktivitas siswa meningkat 
setiap pertemuan. Penerapan model DL dapat memperbaiki proses dan hasil 
belajar muatan ipa tema 4. Pada siklus I, persentase ketercapaian aktivitas guru 
sebesar 86% yang kemudian meningkat pada siklus II menjadi 98% dan 
ketercapaian aktivitas siswa pada siklus I sebesar 81,3% yang kemudian 
meningkat pada siklus II menjadi 94%. Peningkatan hasil belajar muatan IPA 
dilihat dari aspek kognitif persentase ketuntasan (KKM ≥70) berjumlah 13 siswa 
(38,24%), dengan nilai rata-rata muatan IPA 63,5, meningkat menjadi 25 siswa 
(73,5%), dengan nilai rata-rata kelas 78,1 di siklus I dan pada siklus II jumlah 
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